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的改革，分阶段培养有多种具体模式，如 ’ ) %、# ) %、
# ) ! 等，即首先进行学科知识的学习与研究，然后集
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# / % 或 # / ! 的研究生层次的师资培养具有较大优
势，但从我国基础教育的现实需求和财力状况来看，






有以下几种模式可供选择：第一，共时 (态 )模式 9 平行
模式。在这种模式中，学术性培养与专业性教育同时
或平行地进行 (我国传统的师范教育和英国的教育学

































础课约占 !": ，学科专业课 $": 多，教育专业课只占
$: 。与世界其他国家相比，我国教育专业课程比例
偏低，英国为 !&: ，德国为 .": ，法国为 !": ，美国
为 !": 。$除此之外，课程设置中还存在着选修课比
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行。其中所包含的问题有：( % @ 由谁来提供在职教育
课程’ 是大学自己，还是委托当地师范大学’ 还是专
门的在职教育机构’ (! @ 由谁来为高校教师在职教育
提供资源’ 是政府还是高校自身’ (A @ 由谁来控制教
师在职教育的内容和组织’ (# @ 教师参加在职教育的
条件是什么’ 教师应自愿还是被动参加在职教育在
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师职业和不同学校的理解变得更细致更深刻。!
这一教师教育与研究生教育相统一的做法，值
得我们借鉴。但在具体的运作中，还需要各教育行政
主管部门之间的沟通和协调，也需要提供博士生教
育的大学有积极性和活动能力。
从师范教育到教师教育，概念变化的背后，是观
念的更新和制度的变革。专业、开放、一体化是教师
教育区别于传统师范教育的几个显著特征。围绕着
这几个特征，教师教育的各项改革还将继续。同时，
随着时代的进步和高等教育的不断发展，教师教育
观念的更新和转变也不会停止，对于处在不断变化
之中的教师教育，我们最后所要强调的是“多样化”
这样一个近来人所共知的话题。对“多样化”，我们虽
然已经耳熟能详，但真正落实到思想和办学实践中
的还不多见。在教师教育领域强调多样性，就是强调
多种形式办学，使得教师来源多元化；就是强调以多
种模式培养师资，使得教师的素质结构各有不同；就
是强调教师教育培养对象的多样化，使得包括各级
各类教育教师在内的教师整体队伍能够实现专业
化。总之，只有切实把握并实践“多样化”的思路，才
能真正应对处在不断变化中的教师角色、标准及相
应的教师教育，才能及时跟进社会和时代的发展步
伐，培养出高质量、专业化的师资队伍。
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究发展问题；高校产业发展问题，等
等。每一个问题，展开来都是一篇大文章、一个大课
题，都涉及需要统筹兼顾、全面协调发展的问题。这
些问题由谁来研究0 怎么做到各种发展决策的科学
化民主化0 发展方针确定后如何搞好宏观调控呢0 这
些问题，仅仅靠政府教育行政部门研究是不够的，仅
仅靠高校自己研究也有很大局限性，因此，高等教育
研究机构必须大大加强。中国高等教育学会作为学
术性社会团体也责无旁贷。最近，教育部办公厅发出
了《关于进一步加强高等教育研究机构建设的意
见》，这为我们开展群众性教育科学研究创造了有利
条件。但是，真正组织好还需要对发展道路、发展方
针、发展政策措施等方面问题进行深入细致的研究，
还有很多工作要做，现在还有很大的差距。
我国教育科学研究和行政决策之间的关系，和
国外相比，有一个很大的不同，或者说是我们的缺
点，这就是，我们在决策之前没有好好研究，决策出
台以后再组织研究，因而研究常常变成了政策法规
的阐释。虽然这种阐释对贯彻实施是必要的，但是，
前期研究不做好，决策难以做到科学化民主化，研究
也没有发挥应有的作用，而且政策法规实行起来也
因为思想不统一导致实施很困难。国外在一项政策
法规出台之前，常常争论得很激烈，而一旦法规通过
以后，则必须无条件实行，谁反对也不能改变。改革
开放以后，特别是近十多年，这种情况有所改变，但
离真正做到决策的科学化民主化，真正发挥教育科
学研究的应有的作用，还有不小的差距。这就要求有
更多的人都来关心教育决策的科学化、民主化进程。
但我们现在从事高等教育研究工作的，多是一些业
余研究者，很难做到深入细致。这样，形成了“谁都可
以对教育发表一通意见，谁也没有认真研究过”的局
面。我们虽然召开各种大大小小的研讨会、座谈会、
咨询会，政策文件也先发征求意见稿，听取大家意
见，而这些意见，却常常是即兴的、感想式的、没有经
过论证的意见，有不同看法，常常也没有争论，而由
行政部门或领导拍板。面对社会发展复杂多变的新
形势，决策失当或贻误时机，就会处于被动或造成失
误，实在是应当好好加强一下我们高等教育科学研
究的时候了。怎么加强呢 0一是要加强高等教育研究
机构的建设；二是研究要走在发展的前面，真正起到
思想改革的先导作用；三是要继续发扬理论联系实
际的作风，既不能搞脱离实际需要的空洞抽象的口
号式的研究，又不能单纯就事论事，只去解决一些具
体实际问题。在研究具体问题时要有思想理论高度，
在研究理论问题时又要注重实际的针对性和实践效
果，真正发挥理论对实践的指导作用。
